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                     Художественная литература в защиту экологии 
 
Человек и природа. Эта тема никогда не теряет своей актуальности. О проблемах 
взаимосвязи человека и природы говорили многие писатели прошлых веков и 
современности.  Экологические идеи проникли и в художественную литературу.  
Художественная литература дает представление читателям о том, что ценность 
природы не исчерпывается богатством ее ресурсов. Природа входит органической 
частью в понятие «Родина». Так как в художественных произведениях важны не 
только научные факты и обобщения, но и те мысли и чувства, которые возникают в 
связи с этим у героев и читателей, эта литература способствует воспитанию морально-
этического отношения к природе. 
Уважаемые читатели! Предлагаем вам познакомиться с рекомендательным 
списком художественной литературой, поднимающей, так или иначе, вопросы 
экологии, вопросы бережного отношения к природе.  
Произведения, которые мы Вам рекомендуем прочитать, находятся в фондах 
научной библиотеки УГЛТУ  (абонемент художественной литературы УЛК-1,  
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                   Причудливо сплетаются в ранней повести Айтматова «Белый пароход» сказка и быль, и так же, как 
смыкаются в этой повести легенда и действительность, сталкиваются в ней добро и зло, высокая вечная красота 
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Современник, 1982. – 384 с. - (Сел. б-ка Нечерноземья). 
           В романе показана "языческая" первородная свежесть ощущения природы. Поединок "царя природы" с царь- 
рыбой окончился поражением человека. Рыба воспринимается у Астафьева как существо почти родственное 
человеку, льнущее к нему от боли, вызывая тем большее раскаяние в том зле, которое вносит человек в природу. В 
"Царь - рыбе" рыбак оказывается вдруг в положении, когда приходит кара за убийство рыбы, и не просто рыбы, а 
воплощенного в ней женского начала природы и самой жизни. 
                                                                                                  
      6.  Белов, В.И. За тремя волоками : повести, рассказы, очерки / В.И. Белов. – М.: Худож. лит., 
1989. – 525 с. – (Б-ка юношества). 
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            9.  Буторин, А. Р. Метро 2033: Север [Текст] : роман / А. Р. Буторин. - М. : Астрель :      
      Полиграфиздат, 2012. - 320 с. - (Вселенная Метро 2033).  
                    "Север" - удивительная книга, непохожая ни на одну другую в серии "Вселенная Метро 2033". В ней вообще     
          нет метро! Так же, как бункеров, бомбоубежищ, подземелий и сталкеров. Зато есть бескрайняя тундра, есть    
          изломанные радиацией еловые леса и брошенные города-призраки, составленные из панельных коробок. И  
          искрящийся под солнцем снежный наст, и северное сияние во все неизмеримо глубокое тамошнее небо. И, конечно,  
          увлекательная,  захватывающая с первых же страниц история! 
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     был  вечер, и было утро : роман / Б. Л. Васильев. Глухомань : повесть / Б. Л. Васильев.   
            Совестливое отношение к природе и людям героя романа Егора Полушкина продолжается в его подрастающем 
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      Путь кенгуренка : [пер. с англ.] / Дж. Даррелл. – М. : Мысль, 1987. – 588 с. : ил.     
      Вместе с известным английским зоологом и писателем Джералдом Дарреллом вы совершите увлекательную          
       экскурсию в Западную Африку. В дороге вас ждут головокружительные приключения в тропическом лесу и  
       интересные встречи с его экзотическими обитателями. Вы полюбуетесь причудливым танцем хамелеона, `сразитесь`  
      с агрессивным вараном, посмеетесь над суевериями местных жителей... 
  
          22.   Даррелл, Джеральд. По всему свету ; Поймайте мне колобуса : [пер. с англ.] / Дж. Даррелл.  
       – 2-е изд. - М. : Мысль, 1980. – 255 с. : ил. – (Рассказы о природе).     
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            Автор романа один из немногих писателей, сумевших соединить литературное слово с практическим делом. 
Это он был среди упорных противников северного речного «поворота», бил тревогу по поводу строительства ГЭС на 
равнинных реках. И в своем новом романе Залыгин говорит о возможностях маленького человека в борьбе с 
коллективной антиприродностью. 
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Худож. лит., 1983. – 247 с. 
      34. Леонов Л. М.  Русский лес : роман / Л. М. Леонов. - М. : Худож. лит., 1988. - 704 с. – (Б-ка 
сов. романа). 
            В романе «Русский лес» Леонид Леонов с патриотической страстностью поставил перед общественным 
мнением проблему разумного и бережного отношения к лесным богатствам, сохранения их для потомков. Лес в 
книге - это нечто большее, чем только то, из чего строят дома, что пишут на картину, где собирают землянику и о 
чем спорят специалисты-лесоводы. Лес у Леонова - сияющий и мощный "храм жизни", мечта о счастливых и чистых 
людях на прекрасной солнечной земле счастливых времен. Лес вместе с тем есть основа, из которой развивается 
общефилософская и моральная идея вечной новизны, возобновляемости жизни. 
 
      35.  Лондон, Дж. Белый Клык : повесть,  рассказы : [пер. с англ.] / Дж. Лондон. - М. : Худож. 
лит., 1981. – 304 с. 
     36. Моуэт, Фарли Мак-Гилл. Кит на заклание : [пер. с англ.]  / Ф. Моуэт. - Л. : 
Гидрометеоиздат, 1977. - 166 с. : ил. - (Библ. серия). 
     37.  Моуэт, Фарли Мак-Гилл. Не кричи: «Волки!»  / Ф. Моуэт ; пер. с англ. Г. Н. Топоркова. 
Невинные убийцы / Дж. И Гуго ванн Лавик-Гудолл ; пер. с англ. М. Н. Ковалевой. Человек 
находит друга / Конрад Лоренц ; пер. с англ И. Гуровой. – М. : Мир, 1981. - 408 с. : ил. 
    38.  Паустовский, К. Г. Повести и рассказы / К. Паустовский. – Л. : Лениздат, 1979. – 670 с. 
    39.  Паустовский, К.Г. Повесть о лесах / К. Паустовский ; [худож. С. Бордюг]. - М. : Дет. лит., 
1982. – 175 с. : ил. - (Школьная библиотека). 
    «Повесть о лесах» наиболее ярко выражает особенность творчества Паустовского. Писатель берет  какой-либо    
       подлинный случай или реального человека и, по его собственному признанию, окружает  их «слабым сиянием          
       вымысла», добиваясь этим возможности полного раскрытия человеческого  характера и характера происходящих  
       событий. Отдаленным прототипом писателя Леонтьева в повести  является писатель И.Н. Соколов-Микитов – лесной  
       человек, охотник и замечательный знаток и певец нашей русской природы. 
 
    40. Пришвин, М.М. Кладовая солнца : сказка-быль и рассказы / М.М. Пришвин ; предисл. В. 
Пришвиной. – М.: Детская литература, 2004. – 171 с. : ил. – (Школьная библиотека). 
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    41.  Пришвин, М.М. Курымушка / М.М. Пришвин. – М. : Детская литература, 1986. – 335 с. 
    42.   Пришвин, М.М. Лисичкин  хлеб  / М.М. Пришвин. – М. : Сов. Россия, 1984. – 32 с.  
    43.   Пришвин, М.М. Моя страна / М.М. Пришвин. – 3-е изд. - М. : Географгиз, 1955. – 456 с. 
      В сборнике можно найти произведения М.М. Пришвина «Времена года», «Кладовая солнца», «Царь  
          природы». Их объединяет любовь к родной земле, стремление пробудить в читателях желание понять красоту  
          природы, уметь разглядеть ее в обыкновенном, внешне неприметном. Наделяя животных и растения качествами,  
          присущими человеку, одушевляя их, писатель тем самым приближает их к человеку, утверждая единство человека  
          и природы.  
 
    44.   Пришвин, М.М. Родники Берендея : [сборник] / М.М. Пришвин. – М. : Сов. Россия, 1977.   
  –  393  с. : ил. – (Земля родная). 
 
     45.   Распутин В. Г. Пожар : повесть / В. Распутин. – М. : Сов. писатель, 1985. – 414 с. 
       Проблему взаимоотношений человека и природы по-своему разрешает В. Распутин в повести «Пожар».  
       Орудием возмездия природы за нерадивое потребительское отношение к себе в повести выступает огонь — одна из  
       могучих и неукротимых природных стихий. 
 
      46.   Распутин В. Г.  Последний срок. Прощание с Матерой : повести и рассказы / 
В.Г.Распутин. – М. : Сов. писатель, 1985. – 414 с. 
             Автор предостерегает против дерзкого обращения с природой. Но еще важнее, что писатель говорит о 
необходимости осторожного обращения с человеком, его судьбой и укладом жизни. 
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– 254  с. : ил. 
     48. Романова, Н.И. Дайте кошке слово : повести и рассказы / Н.И. Романова ; худож. С. 
Яровой. – М. : Дет. лит., 1992. – 255 с. : ил. 
     49. Севастьянов, А.А. Дикий урман : повести / А.А. Севастьянов. – М. : Мол. гвардия, 1986. – 
270 с. – Содерж. : Зимовье на Тигровой ; Лесной отшельник ; Дикий урман. 
      50.   Сетон-Томпсон, Э. Виннипегский волк, и другие рассказы о животных : [сборник] : [пер. 
с англ.] / Э. Сетон-Томпсон. – М. : Высш. школа, 1992. – 284 с. : ил. – Содерж. : Виннипегский 
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Невероятное путешествие / Ш. Барнфорд. Гончие Бафута / Дж. Даррелл. 
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Пескова ; рис. авт. - М. : Мысль, 1989. – 373 с. : ил. - (Зебра).  
        Книги Сетона-Томпсона «Мои дикие друзья», «Судьба гонимых»  соединяют приключенческий сюжет и  
       уроки природоведения. Научная точность в книгах Сетон-Томпсона сочетается с занимательностью изложения.  
      Сетон-Томпсон не только рассказывает о жизни животных, об их повадках и особенностях, в каждом рассказе он  
       восхищается силой, красотой, находчивостью и благородством своих героев. Он учит своих читателей любить и  
       понимать живую природу, а значит беречь ее. 
 
     52.  Сетон-Томпсон, Э. Рассказы о животных / Э. Сетон-Томпсон ; пер. с англ. Н. Чуковского. 
– Л. : Дет. лит. Ленингр. отд-ние, 1989. – 128 с. – (Школьная библиотека). 
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М. : Дет. лит., 1982. – 272 с. : ил. 
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